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Resum: Estudi que presenta un resum de la documentació sobre els fills eclesiàstics del mas Barnils de St. 
Quirze Safaja, continguda en el  Fons Joan Masferrer i Barnils que forma part de l’arxiu patrimonial de 
la família a Masjoan (Espinelves).
Paraules Clau: Barnils, eclesiàstics, arxiu, Masjoan, St. Quirze Safaja
Resumen: Estudio que presenta un resumen de la documentación sobre los hijos eclesiásticos del mas 
Barnils de St. Quirze Safaja, contenida en el Fons Joan Masferrer i Barnils que forma parte del archivo 
patrimonial de la familia en Masjoan (Espinelves). 
Palabras Clave: Barnils, eclesiásticos, archivo, Masjoan, St. Quirze Safaja.
Abstract: Study that presents a summary of the documentation on the ecclesiastic children of the mas Bar-
nils de St. Quirze Safaja, contained in the Fons Joan Masferrer i Barnils that forms a part of the patrimonial 
file of the family in Masjoan (Espinelves).
Key words: Barnils, ecclesiastics, file, Masjoan, St. Quirze Safaja.
Résumé: L’étude que plus de Barnils de St présente un résumé de la documentation les enfants ecclésiasti-
ques de. Quirze Safaja, contenu dans la Fons Joan Masferrer i Barnils qui fait partie du fichier patrimonial 
de la famille dans Masjoan (Espinelves).
Mots Clés : Barnils, ecclésiastiques, fichier, Masjoan, St. Quirze Safaja.
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El Fons Joan Masferrer i Barnils de Masjoan conté un volum titulat “Ecclesiastichs Barnils” amb el subtítol 
“De les varies coses, títols i dignitats pertanyents als eclesiastichs fills de la casa de Barnils...”. La informació del 
seu interior ressegueix la vida d’onze eclesiàstics del mas Barnils de St. Quirze Safaja i descriu la relació 
establerta entre el mas i l’Església en el període que va del segle XVII al XIX.
Els documents confirmen les teories de diversos historiadors i estudiosos de la família catalana que han 
identificat com a pràctica habitual, fins entrat el segle XIX i en determinats grup socials, l’estratègia de 
col·locar fills segons a l’Església amb l’objectiu de preservar al màxim el patrimoni familiar, augmentar-lo 
en cas que fos possible, i alhora mantenir l’estatus social dels seus membres.
En general,  en l’organització de la família rural benestant, com és el cas de Barnils, l’hereu es quedava a 
la casa de pagès assumint la responsabilitat de gestionar el patrimoni familiar. Les noies amb l’assignació 
d’una dot en concordança amb el valor d’aquest patrimoni, es casaven i passaven a formar part d’una altra 
estructura familiar, o bé, podien ingressar en un convent i fer-se monges. Les opcions dels nois segons, o 
cabalers, consistien, essencialment, en quedar-se a la casa pairal, solters i treballant a les ordres de l’hereu, 
casar-se i formar una nova família fora de les propietats de l’hereu, o bé integrar-se en institucions militars 
o religioses.1 Si un cabaler optava per marxar de la casa principal per fundar una nova família disposava 
dels recursos que li corresponien, pagats per la família de la que sortia en forma de legítima, però es veia 
abocat a una pèrdua d’estatus social considerable.
En qualsevol cas i en cada generació la casa havia de fer front a les despeses que comportava dotar a 
tots els seus membres segons les condicions i nivell que exigia la seva categoria social i amb el mínim 
perjudici general de la família i el patrimoni. El pagament de dots i legítimes podia arribar a representar 
un problema. A voltes aquesta era la causa principal d’endeutament de la casa. 
Per això la família necessitava una estratègia que li permetés tenir èxit en els dos aspectes: preservar el 
seu patrimoni i col·locar tots els fills en les millors condicions. Es tractava bàsicament d’una qüestió 
econòmica que havia d’afrontar l’hereu en cada generació.
L’Església disposava de mecanismes econòmics molt eficients que facilitaven a la família l’estalvi de 
legítimes, contemplava els instruments necessaris per tal d’invertir capital i proporcionava el prestigi 
social que representava formar part de la institució eclesiàstica. Per això moltes cases benestants ho varen 
aprofitar per encaminar-hi els seus fills cabalers. 
L’accés a aquestes possibilitats requeria, tanmateix, un cert nivell econòmic, doncs l’Església proporcionava 
els instruments però la família havia d’aportar-hi el capital inicial. Aquest capital servia de base per iniciar 
la carrera eclesiàstica del noi mitjançant la fundació de personats o l’ocupació d’altres beneficiats que, a 
més d’assegurar-li la subsistència, podria permutar posteriorment per aconseguir càrrecs més interessants 
i rendibles o procurar el seu progrés dins de l’estructura jeràrquica.2 A la pràctica el capital s’invertia en 
1. Un variat i complet ventall de possibilitats i exemples d’aquestes estratègies de la família catalana es presenten 
en els estudis de les famílies del Bages de Llorenç Ferrer i Alós “Hereus, pubilles i cabalers, 2007”.
2. Josep M. Marquès a “Personats i permutes de beneficis al bisbat de Girona (s. XVI-XVIII)”, Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, Vol. XL, 1999, Girona, explica les possibilitats de transaccions de personats i beneficis i els 
seus mecanismes..
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censals3, que constituïen la dotació dels instruments eclesiàstics, i el clergue vivia de les rendes que rebia 
d’aquests censals.
L’ocupació de rectories, beneficis o personats i canongies foren els instruments més emprats per la família 
Barnils, tal com s’evidenciarà més endavant en el detall dels eclesiàstics.4
Les rectories s’obtenien quan es produïa una vacant o bé en permuta amb el rector ocupant a canvi d’algun 
personat o benefici eclesiàstic. Els recursos econòmics de les rectories consistien en els que donaven els 
béns propis de la parròquia, els drets d’administració d’actes, aniversaris o misses fundades entre d’altres 
i els propis del prevere que ocupava la rectoria.
Les canongies es reservaven als clergues doctorats en lleis o teologia i adscrits a una sèu on haguessin 
ocupat vacant i de la que en fossin beneficiats. En el cas de Barnils tots estaven adscrits a la Sèu de Vic. 
Vivien de rendes pròpies de la institució, participaven en els actes de culte remunerats, o cobraven rendes 
de fundacions, que podien ser les d’un benefici instituït per ells mateixos o per la família.
El benefici eclesiàstic i el personat5 eren instruments d’una certa complexitat per les múltiples formes que 
podien adoptar, adaptant-se a les necessitats dels clergues i les seves famílies, sempre sota la supervisió 
del bisbat que n’obtenia taxes i impostos des de la mateixa fundació. En termes actuals es podria dir 
que el benefici consistia en la inversió d’un capital que es cedia a crèdit i les rendes d’aquell benefici 
eren els interessos que generava el capital (normalment en forma de censals, però també en terres). Es 
fundava sota la invocació d’un sant o santa i era dipositat en un altar d’alguna església a elecció del 
fundador i comportava unes obligacions o càrregues espirituals com el celebrar un cert nombre de misses. 
El patró del benefici, habitualment l’hereu de la casa de pagès del fundador, tenia la potestat de nomenar 
l’obtentor o ocupant de la plaça, nomenament que solia recaure en membres de la pròpia família. El 
mecanisme del personat era molt similar, potser més flexible i personalitzat. Sovint era una fundació feta 
per la mateixa família per tal de proporcionar a un dels seus fills capellans les rendes necessàries per a 
sustentar-se a l’església. 
3. El censal és un préstec per temps indefinit que proporcionava una pensió anual pels interessos del capital 
prestat. Els interessos eren d’un 5% fins 1750 i d’un 3% més endavant. Gaspar Feliu en “La licitud de l’interès: 
evolució històrica d’un tema de moral econòmica”, Col·lecció d’Economia E08/202, Documents de treball de 
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, reflexiona sobre el problema de la consideració de l’interès 
com a usura i els instruments comercials i financers que evitaven la condemna de l’Església. El censal complia 
els requisits, doncs en cap cas es parlava de préstec i interès, sinó que la transacció consistia en comprar el dret 
a una pensió anual (els interessos) al preu del capital prestat. A la pràctica vol dir que qui tenia el capital el 
prestava a canvi del cobrament anual dels interessos (la pensió) a perpetuïtat  o fins a la quitació (restitució) del 
capital. 
4. Santiago de Llobet Masachs a  La casa de pagès i la col.locació dels fills segons dins l’Església, Quaderns 
de la Selva, 6, 1993, descriu tots els instruments jurídics a disposició dels clergues fins el XIX i com foren 
abastament utilitzats pels fills segons de les cases de pagès benestant catalanes. 
5. Hi ha estudis que presenten junts les dues figures, el personat i el benefici, o be tracten el personat com un 
tipus específic de benefici, ateses les seves similituds en molts aspectes.  En aquest estudi s’anomenen tal com 
consten en la fundació o en documentació complementària dipositada en aquest arxiu : Personat o personal 
benefici i Benefici eclesiàstic perpetu.  
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Els mecanismes esmentats servien perfectament als objectius de les famílies, que convertien en rendistes 
els seus segons fills. De l’habilitat de l’eclesiàstic i la família, i de l’encert en l’elecció de les oportunitats 
que sorgien o es buscaven, en podia resultar l’increment de les rendes i també del capital. 
La família Barnils il·lustra molt bé l’ús d’aquestes estratègies. Examinarem a continuació com les va aplicar 
en el període temporal que queda recollit en el volum “Ecclesiastichs Barnils”. També es comentaran 
breument les estratègies matrimonials seguides per a la resta de fills i filles.
La taula 1 sintetitza la destinació de tots els fills i filles de la casa en les cinc generacions estudiades: 22 
nois i 13 noies. 
Totes tretze noies casades. La majoria amb hereus6.
Dels vint-i-dos nois: cinc hereus, dos casats, un solter, un notari i tretze religiosos (dos d’ells frares).
Totes cinc generacions presenten fills eclesiàstics. En les generacions I, III i V ho són tots els cabalers. La 
II té dos nois cabalers casats i tots dos amb la pubilla de Forns de l’Ametlla del Vallès. També en aquesta 
mateixa generació es troba l’únic cas amb estudis superiors per desenvolupar una professió liberal Jaume 
Barnils, notari a Vic (documentat de 1678 a 1698), del qual no ens consta més informació.
En tres generacions seguides, les III, IV i V, tots els fills, excepte l’hereu, seran religiosos, llevat de Joan 
B. Barnils i Verdaguer que es quedarà solter a la casa. A la generació IV es comptabilitzen dos frares, en 
Miquel i en Francisco Barnils i Verdaguer, dominic un i caputxí l’altre, dels quals l’arxiu no conté més 
informació.
Segons això, bona part dels fills cabalers de Barnils varen optar pel celibat i es col·locaren a l’Església 
on varen ocupar rectories, beneficis o personats, canongies i dignitats eclesiàstiques. En aquests punt 
cal fer notar que deixar la responsabilitat de perpetuar el llinatge familiar a un sol home, l’hereu, era 
una estratègia arriscada, doncs qualsevol accident que impedís la reproducció causaria la transmissió 
patrimonial de la casa a una de les noies casades i per tant aquest patrimoni s’unificaria amb un altre 
comportant-ne el consegüent canvi de govern. Però era la més econòmica per a la casa.
6. En la generació IV l’hereu Joseph Barnils es casa amb M.Gràcia Pla, germana d’Ignasi Pla, hereu del Pla de 
Balenyà, que al seu torn es casa amb Gertrudis Barnils, germana de l’hereu de Barnils, tots dos matrimonis 
celebrats el 13 de juny de 1756 a St. Quirze Safaja. L’intercanvi de germans també es dóna en aquestes famílies 
de la pagesia benestant per tal d’aconseguir l’estalvi en dots.
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La destinació dels fills de Barnils.  Segles XVI - XIX
Generació Hereus Noies Nois Eclesiàstics
I
Barnils Roca
JOAN
= (1642) Mariangela Aymerich
  (Aymerich St. Martí R.)
(*1612, +1683)*
M. Margarida
= noi de St. Feliu C.
Isabel
= Miquel Rovira, 
  (St. Quirze S.)
Valentí           
Rector  Vallvidrera
II
Barnils 
Aymerich
BERNARDÍ
= (1688) Teresa Oller
   (Xuriguer de Salselles)
(*1644, +1736)
Mariangela
= Miquel Palaudàries
   (hereu)
Francisca
= Benet Barrera
  (hereu)
Joseph
= Magdal. Forns
  (Forns l’Ametlla )
Jaume   
Francesch
= Marianna Forns
  (Forns l’Ametlla )
Joan  B.             
Rector St. Feliu S.
Miquel           
Canonge de Vic
III
Barnils Oller
JOAN B.
= (1716) Maria Verdaguer (el 
Verdaguer, St.M.Riudeperes)
   
(*1696, +1748)
M. Teresa
= Fco. Reguer, hereu
  (Reguer Tavèrnoles) 
Mònica
= Manuel Coma
  (Moià)
Joseph           
Presbiter
Francesch      
Canonge de Vic
Jaume            
Canonge de Vic
IV
Barnils 
Verdaguer
JOSEPH
=  (1756)  M.Gràcia Pla
  (Pla de Balenyà)
(*1717, +1775)
Teresa
= Josep Cadefalch
  (S.Llorenç Savall)
Maria
= Anton Galobardes, 
hereu
  (Sta.Llùcia, Prats)
Patronila
= Silvestre Potellas
  (Sobremunt)
Gertrudis
= Ignaci Pla, hereu
  (Pla de Balenya)
Joan B.
solter
Jaume            
Rector St. Bartomeu 
del Grau
Miquel           
Frare dominic
Francisco       
Frare caputxí
Tomàs            
Rector de Bellmunt
Bernardí        
Rector de Vic
V
Barnils 
Pla
BERNARDÍ
= (1798)  Felipa Vila
  (Bellit de Tagamanent)
(*1759, +1822)
Maria
= Joseph Sobrarriba
  (Granollers de la Plana)
Maria Rosa
= Josep Espina
  (St. Cugat)
Ramona
= Isidro Vilarasau
  (Oló)
Francisco      
Vicari Tagamanent
Domingo        
Presbiter Vic
* S’indiquen les dates vitals de l’hereu
Taula 1
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La taula 2 presenta de forma resumida alguns dels càrrecs obtinguts pels eclesiàstics Barnils. Malgrat que 
la llista pugui ser incompleta, aquesta taula evidencia la importància d’aquesta estratègia i com cada hereu 
de Barnils la va aplicar fermament aquest període de temps.
Es detalla a continuació el recorregut personal de cadascun dels nois Barnils eclesiàstics, per ordre crono-
lògic de naixement, concretant tota la informació rellevant continguda en el Fons Joan Masferrer i Barnils 
de Masjoan (Espinelves). 
VALENTI BARNILS I ROCA 
* St. Quirze Safaja 11-1615, + 1655 (test.21-9-1655)7
Valentí és el primer eclesiàstic documentat en la família Barnils de St. Quirze Safaja i no coincidirà amb 
cap altre parent8.
Diaca als 24 anys (1639), i prevere poc després (1640).
Fou anomenat ecònom de Badalona l’any 1651.
El 1654 obté la rectoria de Vallvidrera, que costarà a la família unes 400 lliures, segons informa ell mateix 
a l’hereu de Barnils per carta el 24 de setembre de 1654, “valdrá 350 o 400 lliuras. No es molt gran i en 
lloch solitari, pero per ara jo men acontento” 9
Obtentor del benefici de St. Martí a St. Martí de Riudeperes10 el maig de 1655. 
L’arxiu no conté més informació d’aquesta persona, però el seu testament fa pensar en una llarga malaltia 
que podria haver-li causat la mort vers 1655.
Precisament la lectura del seu testament delata que és el primer clergue de Barnils i la família no té 
encara establerta una xarxa de relacions dins la institució: per una banda entre els marmessors hi figura 
la seva mare i altres clergues del bisbat de Barcelona, cap d’ells parent; d’altra banda, tot fa pensar que la 
seva activitat eclesiàstica es va realitzar bàsicament al bisbat de Barcelona, al contrari que tots els altres 
capellans de la casa que el seguiran i ho faran al bisbat de Vic.
En aquest testament, també, encarrega 225 misses a diverses parròquies per 55 lliures, a part dels oficis 
que corresponen a Vallvidrera.
Deixa 30 lliures a l’hospital de la Sta. Creu de Barcelona i 20 lliures al mestre del convent de Sta. Caterina 
de Barcelona. 
Paga els impostos que li corresponen al bisbe de Barcelona
Paga i deixa diferents quantitats a tots els qui n’han tingut cura durant la seva malaltia.
Finalment a la família: 50 lliures a la seva germana Margarida per casar les seves dues filles. 25 lliures a 
cadascuna de les seves nebodes Maria i Margarida, filles de la seva germana difunta Isabel, per casar. 
Deixa la resta dels seus béns a la seva mare, Margarida Roca, vídua de l’hereu de Barnils i usufructuaria 
del mas, i al seu germà Joan, hereu de Barnils, com a hereu de substitució. 
7. Notari de Barcelona P.M. Llunell, 21 sept. 1655.
8. Morirà quan el Joan B., el capellà que el seguirà, només té 7 anys i en Miquel acabava de néixer. 
9. Demana, també, que ho notifiquin a la seva mare, que espera se n’alegri, tot lamentant no poder anar a casa 
per culpa dels soldats.  
10. El 1642 el seu germà i hereu de Barnils, Joan, s’havia casat amb Mariangela Aymerich, del mas Aymerich, a St. 
Martí de Riudeperes (Osona), patrons d’aquest benefici.
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Eclesiàstics Barnils
Nom Càrrecs  
Valentí BARNILS i Roca
(*11-1615  +1655)
Ecònom de Badalona (1651)
Rector de Vallvidrera (1654)
Benefici de St. Martí  (1655)
Joan B. BARNILS i Aymerich
(*3-3-1648, 4-3-1714)
Rector de St. Joan d’Avinyó
Rector de St. Feliu Sasserra 
Personat de St Diego (1680)
Personat de St. Miquel i St. Joan (1685)
Personat de St. Antoni de Pàdua (1698)
Canonge Seu de Vic (1699)
Personat de St. Rafael A. (1711)
Personat de St. Rafael i St. Sebastià (1711)
Personat de St. Joan B. (1711)
Benefici de St. Joan B. (1714)
Miquel BARNILS i Aymerich
(*19-2-1655, +15-3-1730)
Canonge de Vic  (1694)
Fundador de Casa de la Misericòrdia de Vic (1729)
Benefici de St. Joan B.  (1714)
Joseph  BARNILS i Oller
(*31-1-1698, +12-5-1774)
Benefici de St. Joan B. (1730)
Benefici de St. Cristòfol (1735) 
Francesch BARNILS i Oller
(*14-4-1700, +22-4-1734)
Canonge de Vic (1730)
Jaume BARNILS i Oller
(*28-4-1707, + 21-4-1760)
Personat de St. Jaume (1738)
Personat de St. Jaume i St. Martí (1744)
Jaume BARNILS i  Verdaguer
(*27-9-1718, +1-6-1786)
Rector de St. Bartomeu del Grau (1744)
Tomás BARNILS i Verdaguer
(*27-12-1728, +15-7-1783)
Rector de St. Pere de Bellmunt  (1759)
Rector de St. Vicenç de Fals  (1765)
Bernardí BARNILS i Verdaguer
(*17-6-1732, +1-4-1806)
Rector del Col·legi de Vic  
Catedràtic de Moral, Col·legi de Vic 
Benefici St. Pere i St. Vicenç (1758)
Benefici St. Bernardí (1758)
Benefici St. Feliu (1790)
Benefici St. Lluch i St. Blai (1773)
Benefici St. Joan B. (1774)
Francisco BARNILS i Pla
(*4-4-1764, +6-7-1812)
Vicari de Tagamanent  (1804)
Personat de St. Andreu
Benefici St. March i St. Mateu (1804)
Benefici St. Joan B. (1806)
Benefici St. Bernardí (1809)
Domingo BARNILS i Pla
(*4-8-1768, +27-4-1809)
Benefici St. Pere i St. Feliu (1805)
Benefici St. Bernardí (1806)
Taula 2
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JOAN B. BARNILS I AYMERICH
* St. Quirze Safaja 3-3-1648, + 6-3-1714. (Test. 24-2-1714)11
Joan Baptista Barnils sembla ser un dels capellans importants de la família, i el primer de la llarga llista 
que el continuen12. 
El 1680 funda un personat sota la invocació de St. Diego a l’altar de Santa Maria de la Rodona de Vic i 
dotat amb 200 Ll. 13
Rector de St. Joan d’Avinyó, desconeixem les dates concretes.
Rector de St. Feliu Sasserra, (1686)14
Canonge de la seu de Vic, (1699)
En el seu testament anomena com a marmessors a familiars i religiosos: el seus germans Miquel canonge 
de Vic, i Bernardí, hereu de Barnils. Els nebots clergues, Joan Barrera canonge i Joan Reguer, prevere, fills 
de la seva germana Francisca i neboda M. Teresa. El cunyat Fco. Reguer Ciutadà Honrat de Vic i marit 
de la neboda M. Teresa. I el Magnífic Dtor. Anton Comerma de Vic.
Deixa 100 lliures, un vestit de dol i dos llençols a la seva criada.
Fa dir 500 misses de 6 sous de caritat cada una a diverses esglésies de Vic. A l’Hospital de Vic cedeix les 
cases que ell té en propietat al carrer de Cardona de Vic i una tercera part de la seva roba blanca. Al seu 
germà canonge Miquel Barnils una altra tercera part de la seva roba blanca, tota la roba de llana i els 
mobles (excepte les cadires). 
Paga impostos i taxes al bisbat i al Capítol de Canonges hi afegeix 20 lliures.
En el moment de signar testament era obtentor de quatre personats que extingeix i reparteix les seves 
rendes entre noves fundacions i atorgaments directes a parents i eclesiàstics, tal com es detalla als 
documents de l’arxiu:
-  Personat de St. Miquel i St. Joan (fundat pel rector de St. Feliu Sasserra, Miquel Panedas, dotat en 
1100 lliures15). Reparteix les rendes d’aquest personat entre les esglésies parroquials de les que havia 
estat rector: St. Joan d’Avinyó i St. Feliu Saserra, i la resta pel benefici de St. Joan Baptista que funda 
en aquell mateix moment.
-  Personat de St. Antoni de Pàdua16. Aquest personat l’havia aconseguit en permuta per la rectoria de 
St. Feliu Sasserra el 1699 amb Rafael Palet. Estava dotat amb més de 3000 lliures. En el testament 
extingeix aquest personat i mana fundar un benefici perpetu sota la invocació de St. Joan Baptista 
a la capella del Sant Esperit dels claustres nous de la catedral de Vic amb totes les rendes d’aquest 
11. Notari  de Vic, Joseph Xambó, 24 feb.1714
12. Encara que el precedeix el seu oncle Valentí, hi ha una separació prou important entre els dos capellans com 
per pensar que l’un no va poder rebre l’ajuda de l’altre per a la seva incorporació a l’Església.  Dels que venen 
a continuació sempre coincidiran 2, 3 ó 4 germans o nebots dedicats alhora a la vida religiosa. 
13. Not. Pub. Vic, Jaume Barnils, 12 abril de 1680
14. Es coneix aquesta data per la visita que va realitzar el bisbe de Vic Antoni Pasqual el 1686, per assabentar-se 
de l’estat de totes les parròquies del bisbat. Sant Feliu Sasserra fou visitada el 13-12-1686, essent rector Joan B. 
Barnils La parròquia comprenia 118 cases juntes i 12 masos. Tenia unes rendes de 600 lliures. Antoni Pladevall 
i Font, “Els bisbat de Vic entre els anys 1685 i 1688”. Revista AUSA. Vic.
15. Fundació el 13 de gener de 1685 davant notari Miquel Pradell, testimonis, Jaume Barnils i Joseph Xambó, 
notaris púb. de Vic amb la sanció del vicari general del bisbat de Vic, canonge Colldelram. El 25 de gener en 
pren possessió en Joan B. Barnils de la parròquia  de St. Joan Avinyó. 
16. Fundat el 19 de setembre de 1698 pel Dr. Rafael Palet davant el notari pub. Balmes de Vic.
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personat17. El 1711 ja n’havia desmembrat 1200 lliures per fundar un altre personat, també a St. Joan 
Baptista, a la mateixa la catedral de Vic18. El primer obtentor serà el seu germà Miquel, canonge de 
Vic. El patronatge és per l’hereu de la casa de Barnils, en aquell moment el seu germà Bernardí Bar-
nils. 
-  Personat de St. Rafael Arcàngel (possessió el 1711, fundació de Rafael Palet, rendeix poc més de 30 
lliures anuals). Crea una fundació al Capítol de Canonges de Vic per a la celebració de misses i oficis 
anuals el dia del seu sant patró.
-  Personat de St. Sebastià i St. Rafael (possessió el 1711, fundació de Sebastià Falgons, a Girona), cedeix 
una part (200 lliures del dot ) a la capella de Barnils per a misses perpetues celebrades pel rector de la 
parròquia de St. Quirze Safaja19. La resta de dot i pensions per a la parròquia de St. Quirze Safaja. 
Tot el que resta dels seus béns és per l’hereu de Barnils, el seu germà Bernardí Barnils.
MIQUEL BARNILS I AYMERICH
* St. Quirze Safaja 19-2-1655, +15-3-1730, (test. 12-2-1730)20
Canonge de la Sèu de Vic (1694)
Obtentor del benefici de St. Joan Baptista, fundat en el testament del seu germà, el canonge Joan B., el 
1714. El 1716 va augmentar la dot d’aquest benefici amb dos censals de preu 650 lliures en total21. 
Fundador de la Casa de la Misericòrdia de Vic, vers 172122, sota el patronatge del bisbe de Vic. Sembla 
que en aquesta fundació hi va intervenir algú més, de qui l’arxiu no conté dades identificatives. Hi consta, 
en canvi, la documentació comptable dels milers de lliures que ell hi va invertir. La funció de la Casa de 
la Misericòrdia era la d’acollir noies “El fin de esta casa es criar y educar en ella niñas huerfanas, honestas y 
de buena fama que en su desemparo peligraria en la honestidad.”23
En el seu testament també reparteix els seus béns entre l’església i la família. De marmessors, 11 en total, 
anomena familiars i clergues, alguns satisfan les dues condicions, com el canonge Joan Barrera i Barnils, 
fill de la seva germana Francisca; o bé el rector Pau Palaudaries i Barnils fill de la seva germana Mariangela. 
També el canonge Francesch Barnils, nebot seu, o l’hereu de Barnils, el seu germà Bernardí i el seu fill 
Joan B.
17. Not. Pub. De Vic,  Joseph Xambó, 24 de febrer de 1714.
18. 21 de novembre de 1711, davant el notari pub. de Vic, Joseph Xambó.  En el moment que signa el testament, 
el 1714, no hi ha dades sobre la transferència d’aquest primer personat de St. Joan Baptista. 
19. El canonge Joan B. Barnils va aconseguir el permís per a la capella de Barnils, però no el consentiment del 
rector de St. Quirze S. fins que es va arribar a una concòrdia entre l’hereu de Barnils i el rector en que es 
convenia cedir les rendes d’aquests benefici per pagar les misses que celebraria el rector. 
20. Notari de Vic Anton Bosch, 12 feb. 1730
21. Notaria de Vic Anton Bosch, 26 de juny de 1716.
22. Per a més informació sobre La casa de la Misericòrdia de Vic, vegeu a Francesc Roma i Casanovas, AUSA, 
2007.
23. El 1745 el bisbe de Vic, Manuel de Muñoz y Guil, va fer redactar “Constituciones y Reglas del Hospital de La 
Casa de la Misericordia de Vich” on descriu tot el que pot interessar respecte a l’organització de la casa; detalla 
els drets i deures de les noies acollides, edat, activitats, finançament,  comportament, manual d’oracions, 
horaris, menús, etc.
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En aquest testament dona instruccions d’organitzar les seves exèquies de forma idèntica a les del seu 
germà, el canonge Joan Baptista, mort 15 anys abans.24
A l’Església, deixa 150 misses a diferents altars i diferents caritats, 10 lliures a l’Hospital de Vic, 6 lliures 
al pobres presos i als malalts de Vic, més de 40 lliures al Capítol de Vic per diversos afers pendents. Fa 
pagar taxes i impostos als bisbat. Obliga a l’hereu a pagar 50 misses de 10 sous cada any, durant 14 anys, 
a la capella de l’hospital.
Paga 5 lliures a cadascun dels criats.
A la família, ajuda amb 10 lliures al fill de la seva neboda per estudiar (clergue?). Al seu nebot canonge, 
Joseph Barnils, li cedeix els mobles i altres coses de casa. 
Tota la resta dels seus bens seran per l’hereu de Barnils.
JOSEPH BARNILS I OLLER
* St. Quirze Safaja, 31-1-1698, + Vic, 12-5-1774 (test. 1-12-1768)25
Beneficiat de la Sèu de Vic.
No sembla que tingués un gran recorregut en l’escala jeràrquica de l’Església, doncs es va limitar a formar 
part del grup de beneficiat de la Seu de Vic. També consta a l’arxiu com a obtentor de dos beneficis:
Benefici de St. Joan B.(1730), fundat pel seu oncle, el canonge Joan Baptista Barnils i Aymerich. Al que-
dar vacant la plaça per mort de l’últim obtentor, el canonge Miquel Barnils, el patró, l’hereu de Barnils, 
presenta, i li es concedida, la candidatura de Joseph Barnils per ocupar-la. Aquests benefici, dotat amb 
més de 3000 lliures, rebia aportacions econòmiques directes o en forma de censals de la mateixa família, 
que havien fet augmentar les rendes així com les obligacions o càrregues, en forma de celebracions de 
misses. 26
Benefici de St. Cristòfol (1735) 27, sota el patronat de la marquesa d’Alfarràs, Maria Ignàsia de Ribas y de 
Olzinellas, amb una pensió de 9 lliures anuals amb l’obligació de celebrar 3 misses.
Són marmessors del seu testament els seus quatre nebots de Barnils, tots fills del seu germà i hereu Joan 
B. Barnils, tres dels quals són clergues i l’altre l’hereu actual de Barnils. A part de les habituals formalitats, 
mana fer dir 300 misses de 6 sous de caritat on decideixin els marmessors, allibera a l’hereu de Barnils de 
pagar-li legítimes o dots i tota la resta dels seus béns els llega als marmessors i nebots seus.28 
Reparteix d’aquesta manera l’ajuda als seus familiars clergues i al patrimoni de la família d’on va sortir. 
24. Sepultura a la catedral de Vic, a la mateixa tomba del seu germà; el mateix ofici d’enterrament amb ciris de 
cera blanca i lliurament d’un sou a cadascun dels assistents; cobrir el cadàver, els mobles de la casa i les finestres 
amb roba negra que després es dóna en caritat... 
25. Antoni Portell, not. Públic de Vic al carrer de St. Hipòlit.
26. Per exemple, l730 l’hereu de Barnils havia cedit a aquests benefici dos censals de valor 174 lliures. El 1732,  Joseph 
Pujades, mosso de la casa de Barnils, havia cedit tots els seus bens per la celebració de misses pel obtentor d’aquests 
benefici. El 1826 el rector de St. Quirze Safaja es queixa al bisbe de Vic que des de 1812 no s’han celebrat misses per 
manca de capellà que les celebri (pot ser perquè la caritat ha quedat molt petita pels anys que han passat).
27. Not. Pub. Vic, Emmanuel Comes, 21 de juny de 1735.
28. El 12 de juliol de 1773 es fa un inventari de tots els béns del canonge Barnils.  La casa on vivia disposava de diverses 
habitacions i ben moblades. Es fa una exhaustiva relació de tota la roba que es troba a la casa : 253 tovallons de 
diferents materials, 39 tovalles, 46 tovalloles, 56 eixugamans, 32 tovalles de cuina, 97 coixineres i 117 llençols, 12 
coixins, una suma de 27 cobrellits, vànoves o flassades, roba més luxosa com cortines, tovalles i tovalloles de seda, la 
roba típica de la seva posició eclesiàstica com sobrepellisses i capatxó de canonge i 2 calçotets, entre altres. 
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FRANCESCH BARNILS I OLLER
* St. Quirze Safaja, 14-4-1700, + Vic, 22-4-1734 (test. 3-3-1733)29
Presbiter el 1724. 
Des del 24 d’octubre de 1720, ocupa el càrrec de Coadjuctor del seu oncle, el canonge Miquel Barnils, al 
Capítol de la Sèu de Vic.30 El 1730 ocuparà la plaça vacant de canonge per la mort del seu oncle.
Hi ha un testament de 1733, signat pel notari Anton Bosch, que podria tractar-se de l’esborrany del 
testament definitiu. La joventut del testador no feia preveure una gran pressa per acabar-lo. En aquest 
document pare, germans i cunyats actuen de marmessors, deixa 100 misses per dir, caritat a l’Hospital, 
a la Casa de la Misericòrdia, i a les cases de pobres de Vic, 200 lliures al Capítol i a l’administració del 
Capítol de Vic. 
No anomena hereu, potser un indici de que el document és inacabat (?). 
JAUME BARNILS I OLLER
* St. Quirze Safaja, 28-4-1707, +21-4-1760 (Test. 3-12-1758)31
Beneficiat de la Seu de Vic.
Fundador del personat de St. Jaume a l’altar major de l’església de la Rodona de Vic el 1738 i dotat de 
1200 lliures32.
El 1744, amb 800 lliures del dot del personat anterior, funda un nou personat de St. Jaume i St. Martí 
al mateix altar33.
El 1759 extingirà tots dos personats i totes les rendes corresponents passaran al benefici de St. Joan Bap-
tista, fundat pel canonge oncle seu i ara en possessió del seu germà Joseph.34
En el seu testament anomena marmessors al germà i nebot eclesiàstics i a l’hereu de Barnils. Fa dir 100 
misses i oficis a les esglésies de Vic, paga les taxes i els impostos al bisbat i al Col·legi de Vic.
Segons consta en aquests testament, de desembre de 1758, extingia els dos personats que havia fundat i 
fundava un benefici sota la invocació de St. Jaume i dotat amb les rendes dels dos personats anteriors, feia 
obtentor al seu germà Joseph i patró a l’hereu de Barnils. Però mesos abans de morir va canviar el destí de 
les rendes d’aquests dos personats i les dirigí totes al benefici familiar de St. Joan Baptista. 
Nomena hereu de tots els seus bens al seu germà Joseph Barnils i Oller, clergue, i un cop mort aquest, 
passaran tots els seus béns al nebot i hereu de Barnils, Joseph Barnils i Verdaguer.
29. Anton Bosch, notari pub. de Vic, 3-3-1733
30. Les despeses d’aquesta Coadjutoria foren assumides per pare Bernardí Barnils i l’oncle canonge Miquel Barnils i sumaven 
1102 lliures. En la possessió hi hagué refresc “... xacolata, sucre esponjat, malindros i tres maneras de ayguas.” 
31. Francesch Badia, notari de Vic.
32. Not. Pub. Vic, Emmanuel Comes, 5 de setembre de 1738.
33. Not. Pub. Vic, Emmanuel Comes, 22 d’abril de 1744
34. Not. Pub. Vic, Joseph Saura i Pujol, 23 d’octubre de 1759
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JAUME BARNILS I VERDAGUER
* Sant Quirze Safaja, 27-9-1718, + 1-6-1786 (test.1-12-1768)35
Rector de St. Bartomeu del Grau (Osona) des de 1744. 
Poca cosa es pot dir d’aquest clergue, més enllà que va prendre possessió d’aquesta rectoria, però no se sap 
com la va aconseguir ni amb què estava dotada. Se sap, però, que el pare, l’hereu de Barnils, va pagar els 
mobles i condicionament de la rectoria, que va costar 205 lliures.36
El seu testament del 1768 té de marmessors als seus germans, clergues i hereu, i l’oncle clergue, tots de 
Barnils.
Mana tornar els mobles i la roba de la rectoria cap a la casa de Barnils.37
La resta de les seves possessions quedaran pels seus hereus, que són els mateixos que els seus marmes-
sors.38
TOMÀS BARNILS I VERDAGUER
* St. Quirze Safaja 27-12-1728, +15-7-1783 (test. 31-5-1774)39
Rector des de 1759 de St. Pere de Bellmunt (Segarra)40.
Rector de St. Vicenç de Fals (Bages) des de 176541 fins a la seva mort el 1783. Tant bon punt hi entra, hi 
farà obres de reforma del edifici i hort per valor de 353 lliures. 
En el seu testament designa marmessors als seus tres germans, dos clergues i l’hereu de Barnils, i els seus 
quatre cunyats.
Mana dir 100 misses de 6 sous de caritat, allà on decideixin els marmessors, i 3 oficis de 1 lliura 12 sous 
a St. Quirze Safaja.
Tot el parament de la rectoria passa a la casa Barnils.
El seu germà Jaume 42 serà l’hereu de la resta dels seus béns, rector de St. Bartomeu del Grau, tot dema-
nant-li que faci caritat als pobres del poble de Fals.43
 
35. Antoni Portell i Brachs, notari de Vic.
36. Per aquesta ocasió es va crear un censal de 200 lliures , el 17 març de 1745 en poder d’Anton Bosch, notari de 
Vic. El mateix rector va quitar el censal el 8 d’abril de 1747 davant el mateix notari. La reforma incloïa mobles, 
eines del camp, estris de cuina, vi, etc.
37. Es fa inventari del contingut de la rectoria de St. Bartomeu del Grau el 22-11-1774 detallant el que torna a 
Barnils i el que va per a altres clergues. Es relacionen 37 llençols, 24 tovalloles, 48 tovalles, 33 coixineres i 38 
tovallons. 
38. Aquest testament està dictat i signat el mateix dia, lloc i notari que el del seu oncle Joseph Barnils i Oller. Els 
dos testaments tenen característiques molt similars, mateix notari, testimonis, marmessors i hereus.
39. Anton Raurell, notari de Manresa, a la seva casa de la Plaça Major.
40. Bellmunt de Segarra, bisbat de Vic fins 1945 que passà al bisbat de Solsona.
41. Nomenament del bisbe de Vic,  Bartomeu Sarmentero, que va costar unes 150 lliures en gestions.
42. El seu germà s’ocupa de tots els assumptes del rector immediatament després de la seva mort. Ordena, paga i 
organitza l’enterrament, la sepultura, les misses i oficis, la caritat (donació de blat i vestit als pobres del poble), 
costant,  tot plegat, 75 lliures 13 sous 10 diners, dels béns del rector difunt.
43. En Jaume Barnils anota la donació, el 1785, de 2 quartans de blat per persona a 21 famílies del poble.
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BERNARDI BARNILS I VERDAGUER
* St. Quirze Safaja, 17-6-1732, +1-4-1806 (test. 19-10-1786 / 8-6-1790)44
Aquest sembla haver estat un dels clergues més importants de Barnils, tant per la documentació que es 
conserva com pels càrrecs que va ocupar, però no s’ha pogut fer una valoració econòmica dels seus béns.
Estudiant al Seminari de Barcelona, destacant en Filosofia i Teologia. 
Catedràtic de Teologia Moral (des de 1772 fins 1783) a Vic, amb una renda anual de 80 lliures. Càrrec 
que va deixar el 1783 per prescripció facultativa.45 
Rector del Seminari de Vic (1774-1776)
Benefici de St. Joan Baptista, fundat per J.B. Barnils, el seu oncle.
Benefici de St. Pere i St. Vicenç ( 29-5-1758) fundat en la Capella del Palau Episcopal de Barcelona46, i 
que l’ocupa al quedar vacant la plaça d’obtentor.
Benefici de St. Bernardí fundat el 1758 en l’església de la Rodona de Vic.47 El 1798 extingí aquests Bene-
fici i el tornà a fundar sota la invocació el mateix St. Bernardí a l’altar de Sta. Llúcia de la catedral de Vic 
i el seu germà, l’hereu de Barnils, hi afegí les rendes d’un censal de 1.815 lliures a les més de 3.000 amb 
que ja estava dotat en aquell moment.
Beneficis i personats servien als interessos dels clergues i les seves famílies i per tant aquests instruments 
eren fundats, extingits, ocupats o permutats segons conveniències. Per tant els càrrecs que posseïen al 
final de la seva vida no corresponien, exactament, als que havien ocupat en algun moment la seva carrera 
eclesiàstica. En Bernardí Barnils n’és un bon exemple i se sap que al llarg de la seva vida va ocupar plaça 
de diversos beneficis que no enumera en el seu testament. 
Entre la documentació del Fons hi figuren vàries instàncies, recursos i genealogies probatòries per ocupar 
la plaça d’obtentor de beneficis que ell creu merèixer. 
Pot resultar interessant reproduir les genealogies que presenta per les vacants del  benefici de St. Feliu i el 
de St. Lluc i St. Blai.
El 8 de maig de 1773 presenta candidatura a la plaça del benefici de St. Lluc i St. Blai fundat per Ferrer 
de Torrents, canonge de Vic, el 1294 a l’altar d’aquests sants a la catedral de Vic, on establia que els ob-
tentors havien de ser del llinatge de la casa de la Sala de Gaià, descendents directes d’Arnau de Sala i la 
seva esposa Guillema48.
44. Tomàs Portell i Brachs, notari de Vic. Codicil de 1790.
45. Segons el document del metge de Taradell doctor en medicina Raimundo Sastre on descriu el seu patiment en 
base al diagnòstic “...bajo una cruel hypocondria que por la alteración de funciones capitales i perversión total 
de las de entrañas tiene miserabilissimamente afligido i oprimido a dicho señor....”
46. Fundat per Vicenç Galobardes, dotat amb un censal de preu 600 lliures (18 lliures de pensió anual) . N’era 
patró l’hereu de mas Galobardes de Sta. Eulàlia de Pardines (Lluçanès). L’obtentor havia de celebrar 12 misses 
a l’any pel fundador, Bernardí Barnils les va dir totes fins el 1805. Cal fer notar que el 1749 la Maria Barnils, 
germana d’aquest Bernardí, s’havia casat amb l’hereu de Galobardes.
47. Fundat per ell mateix, reservant-se el dret de extingir-lo, dotat de un censal de preu 1520 lliures (de pensió 45 
lliures 12 sous). Not. Pub. de Vic Joseph Anton Estevanell, 21 d’octubre de 1758.
48. Fundació feta el 1294 davant notari pub. Vic Pere Simó i copiat per Ramon Fontcuberta el 8 de maig de 1773, 
on estableix els termes de successió del  benefici i els mansos que té en senyoria, escampats per tota la comarca 
d’Osona.
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Comença el llinatge que presenta Bernardí Barnils amb la neboda del fundador, Saura, filla de l’hereu 
Arnau de la Sala de Gaià (Bages):
Saura de Sala = Guillem de Viñals de Vic (1296)
Elisenda de Sala = Guillem de Prixana de Gurb (1322)
Joan Prixana = Sibila Çanoguera (1386)
Clara Prixana = Dalmau Puigdesallit (1423)
Jaume Prixana = Joana
Eulàlia Prixana = Joan Codina de Vic (1525)
Joana Codina = Gaspar Rovira de St. Quirze de Muntanyola (1540)
Beneta Codina = Francisco Farreres (1576)
Eulàlia Farreres = Jaume Aymerich de St. Julià de Vilatorta (1604)
Mariangela Aymerich = Joan Barnils de St. Quirze Safaja (1642)
Bernardí Barnils = Teresa Oller (1688)
Joan B. Barnils = Maria Verdaguer 
Bernardí Barnils i Verdaguer, canonge de la Sèu de Vic.
L’abril de 1781 presenta candidatura per a ocupar la vacant del benefici residencial de la Sèu de Vic fundat 
per Ramon de Torrents sota la invocació de St. Feliu a l’altar d’aquest sant a la catedral de Vic. El benefici 
tenia en senyoria varis masos i terres de la parròquia de Gurb (Osona) que rendia unes 100 lliures anuals 
brutes49. El fundador havia instituït en el seu testament que els obtentors d’aquest benefici fossin clergues 
descendents del seu llinatge “...queriendo que en sus vacantes representase a clérigos de su sangre...”. 
El benefici sembla ser fundat a principis del segle XIV50 per Ramon de Torrents, germà de Pere de Tor-
rents, canonge de Vic i de Bernat de Torrents casat amb Dulcia de Sala (de Gaià). Fills d’aquests últims 
foren Ferrer, Pere i Guillem de Sala i de “Torrentibus”. Bernardí Barnils presenta la següent genealogia a 
partir de nebot del fundador, Guillem:
Guillem de Sala es casarà amb Guilleuma de Ulvinis
Guilleuma de Sala = Arnau de Soler
Dolça de Sala = Bernat Vilarredulf
Pere (Pericó) Llobet51 = Brunisenda Serra
Pere Llobet (maior) = Elisenda
Pere Llobet (menor) = Margarida Serradeboix
Catarina Llobet = Joan Sauleda
Maciana Llobet = Joan Riera 
Eulàlia Riera = (1)Antoni Pou, (2) Joan Oriol (maior)
Segimona Pou = Joan Oriol (menor)52
Sebastià Oriol = Joana Puig
Joana Oriol = Joan Moncabrer
49. Segons uns comptes de 1785, d’aquí s’havien de restar despeses de gestió, misses i aniversaris del benefici, unes 
25 lliures. Encara que en un document de 1801, molt confús, diu rebre solament d’aquest benefici al voltant 
de 18 lliures en efectiu i algunes mesures de cereals. 
50. No hi ha cap constància directa de la data, però si de donacions de terres fetes a aquest Benefici el 1309.
51. Diu el document que es fa dir Llobet malgrat ser fill de Dolça de Sala i Soler i Bernat Vilarredulf.
52. En aquest punt es produeix un matrimoni doble: la mare vídua Eulàlia es casa amb Joan Oriol vidu a l’hora 
que la filla d’ella Segimona es casa amb el fill d’ell en Joan Oriol (menor). 
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Antic Moncabrer = Magdalena Costa
Maria Moncabrer = Joan Rocafort
Jacint Rocarfort = Anna Puig
Mònica Rocarfort = Joan Verdaguer
Pau Verdaguer = Gertrudis Deu
Maria Verdaguer = Joan B. Barnils
Bernardí Barnils i Verdaguer, canonge de la seu de Vic.
La descripció d’aquesta genealogia va acompanyada de la còpia de testaments, capítols matrimonials, 
partides de baptisme i altres documents de les persones citades. 
Ens consta que Bernardí Barnils va ocupar la plaça d’obtentor del benefici de St. Feliu doncs en document 
notarial de 18 de maig de 1790 Josep Antoni Estevanell, notari de Vic, diu haver rebut de Bernardí Bar-
nils 13 lliures 19 sous en concepte de despeses ocasionades per la possessió del benefici de St. Feliu que 
li ha conferit “Sa Santedat”.
Bernardí Barnils signa testament el 19 octubre de 1786 i el revisa el 8 de juny de 1790. Nomena al seu 
nebot i hereu de Barnils com a únic marmessor i els dos altres seus nebots i preveres Francesch i Domingo 
Barnils en substitució.
Mana pagar deutes, donar sepultura a l’església de St. Domingo de Vic i cantar les absoltes des de l’església 
de la Pietat de Vic per 30 clergues. Fa dir 500 misses de 8 sous de caritat a 5 esglésies de Vic. 
Fa pagar les taxes del seu càrrec, sous dels servents i cedeix llibres, mobles i roba als seus dos nebots pre-
veres, Francesch i Domingo Barnils.
Extingeix el benefici de St. Bernardí que ell havia fundat i, amb la seva dot funda el de St. Tomàs i St. 
Bernardí a l’església de la Pietat de Vic. El seu germà Bernardí Barnils en serà el patró. L’obtentor haurà 
de celebrar 50 misses a l’any per la seva ànima. 
Condona a l’hereu de Barnils el deute que pugui haver-hi en el pagament de legítimes o similars.
Mana fer obres pies de tots els seus béns, a criteri del seu marmessor, que es quedarà 3 sous per cada lliura 
esmerçada en almoina, tot recomanant siguin aplicades les següents:
 25 lliures a l’Hospital de Vic
 300 lliures a la Casa de la Misericòrdia de Vic
 300 lliures a l’església de St. Felip Neri de Vic per fundar un aniversari
 12 misses d’una lliura a l’obtentor del benefici de St. Joan B. de la casa Barnils.
FRANCISCO BARNILS I PLA
*St.Quirze Safaja 4-4-1764, * Vic 6-7-1812 (test. 6-7-1812)53
Presbiterat (1795), un cop acceptat el compromís de manutenció de la família Barnils.54
Vicari de Sta. Maria de Tagamanent el 1804.
Personat de St. Andreu fundat per ell mateix a la Rodona de Vic que permutarà pel benefici de St. Marc 
53. Notari Pub. Vic Emmanuel Colí
54. El 7-12-1793 la seva mare Gràcia Pla i el seu germà hereu de Barnils, Bernardí, es comprometen a la manutenció 
de Francesch pagant 80 lliures anuals fins que no aconsegueixi altres rendes eclesiàstiques que li permetin viure. 
Joseph de Rocafiguera, canonge de Manresa, Vicari General del bisbe de Vic Francisco de Veyán y Mola, 
accepta el compromís i ordena “ser promovido a los Sagrados Ordenes inclusive el Presbiterato...” a 29 de gener 
de 1794, confirmat pel notari J.A. Estevanell de Vic.
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i St. Mateu, el 1804, fundat per Berenguer Puig a Vic amb el patronatge de Francisca Gironella del mas 
Puig de Berga. Aquests benefici tenia en senyoria alguns masos i censals de la zona del Lluçanès.
Benefici de Sant Joan Baptista el 1806 al quedar vacant per mort del seu oncle Bernardí Barnils.
Benefici de St. Bernardí, fundat pel seu oncle Bernardí Barnils i que havia ocupat el seu germà Domingo 
fins a la seva mort el 1809.
En el seu testament, que dicta el mateix dia de la seva mort, nomena marmessors al seu germà hereu de 
Barnils, Bernardí Barnils; l’hereu del mas Pla de Balenyà i cosí seu Joan Pla; el nebot Francesch Sobrevia 
i hereu de mas Sobrevia de Granollers de la Plana i al domer major de la seu de Vic.
Paga deutes a la criada i taxes al bisbat.
Mana dir 500 misses segons disposin, de caritat i lloc, els seus marmessors.
La resta ho deixa tot a Bernardí Barnils, hereu de Barnils i germà seu.
DOMINGO BARNILS I PLA
* St. Quirze Safaja, 4-8-1768, +27-4-1809 
Prevere des de 1802.
El 1805 va obtenir el benefici de St. Pere i St. Feliu de la catedral de Vic, promogut pel seu oncle el ca-
nonge Bernardí Barnils.
Benefici de St. Bernardí, fundat pel seu oncle Bernardí Barnils.
 D’aquests clergue no se n’ha trobat cap testament. Possiblement no arribà a dictar-lo mai, doncs va morir 
als 40 anys, en una topada amb els francesos, prop de casa seva, durant la Guerra del Francès55. 
____________________________________
Com que no estan documentades totes les dotacions econòmiques dels personats o beneficis que varen 
ocupar els clergues de Barnils, o altres prebendes, no es pot fer una estimació econòmica del valor de les 
rendes que percebien, llevat de comptades ocasions. 
Això també impedeix quantificar el valor material dels béns que retornaven a la casa, segons els testaments 
dels clergues que nomenen hereu a l’hereu de Barnils.
Tot i això s’evidencia la simbiosi família - Església que permetia el desenvolupament d‘estratègies famili-
55. Per aquestes dates es documenta la primera invasió de Vic per l’exèrcit francès (17 d’abril-18 de juny 1809), 
amb gran violència. Maties Ramisa, ”Osona i Catalunya al segle XIX”, EUMO Editorial.  Per cert que els 
danys ocasionats per l’ocupació dels francesos a la casa propietat dels Barnils al carrer de la Mercè de Vic varen 
pujar a més de 350 lliures.
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ars per convertir una part dels fills en rendistes, vivint a l’església de les rendes del capital familiar, sense 
perjudicar el patrimoni, ja que el capital inicial, que podia ser la legitima del cabaler, hauria de tornar a la 
casa a la fi de la vida del clergue, si no convenia utilitzar-la invertida en algun altre clergue de la família. 
La part dels béns que rebrà l’Església sí que queda clarament quantificada en els testaments. S’encomanen 
centenars de misses a les parròquies i esglésies per les que el clergue sentia simpatia o compromís, o bé es 
deixa a criteri dels marmessors. També es fan deixes directes, de forma puntual a certes causes o persones 
o bé en forma de cessió d’alguna renda. Sempre després d’haver complert amb les obligacions vers la seva 
comunitat i el bisbat. 
Per la seva banda l’Església es nodreix amb un element humà molt interessat en perpetuar el sistema, tot 
embolcallat amb la ideologia que emetia la institució i que la família acceptava en tant que li convenia. 
